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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 15 DE DESEMBRE DE 2021 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 17 de novembre de 2021 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
  
1. –  (01-PPPNT2021) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions 
durant el període d’exposició pública, l’ordenança per prestacions patrimonials de 
caràcter públic no tributari del servei de desplegament de conductes portafibra òptica 
a l’interior del clavegueram, d’acord amb el text que consta a l’expedient. PUBLICAR 
aquest acord i el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
 
2. –  (21XF1280) APROVAR l'expedient 21XF1280 de reconeixement de crèdit per un import 
de 3.656,77 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses 
realitzades l'any 2020 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor de la 
Sra. M. C. M., amb NIF 36251389P. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 
de la despesa per un import de 3.656,77 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost 
general de l'exercici 2021 i aplicació pressupostària 0701/22699/93311, a favor de la 
Sra. M. C. M., amb NIF 36251389P.  
 
IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
3. –  (Bonificació IBI habitatges lloguer social 2021) DECLARAR d’utilitat municipal els 
habitatges de lloguer social que gestiona directament l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB), els de la Borsa de lloguer del Consorci 
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de l’Habitatge de Barcelona, els del Programa de cessió promogut pel mateix Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona que gestiona la Fundació Hàbitat 3, i  els destinats a lloguer 
social que gestiona l’IMHRB i que formen part del Programa municipal de Transició a 
l’Habitatge a través dels HUT’S, d’acord amb la relació que figura a l’expedient, i als 
efectes del que preveu l’art. 9.10 de l’ordenança fiscal 1.1 reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles per a l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de 
l’impost sobre béns immobles corresponent a l’exercici 2022 i següents. DONAR-NE 




V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
4. –  (M1923/2933) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Crear una societat o un 
instrument que permeti a l’Ajuntament la creació, administració i generalització de 
centres de distribució urbana que fomentin el retorn de la logística a la ciutat, tot 
optimitzant els fluxos de l’última milla. - Experimentar amb projectes pilots de logística 
multimodal, per exemple, amb la prova pilot d’un tramvia de mercaderies per la 
distribució nocturna. - Recolzar el creixement i generalització de les operacions 
logístiques en pàrquings soterranis més enllà de proves pilot. - Iniciar els treballs 
administratius per poder implementar la taxa Amazon.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 
5. –  (M1923/2961) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: - Presentar a la propera 
Comissió d’Economia i Hisenda un informe escrit sobre l’execució de la campanya del 
Bonus Consum fins a 31 de desembre de 2021que inclogui, com a mínim, els punts 
següents: * l’import total destinat per l’Ajuntament de Barcelona. * el nombre de vals 
bescanviats per eix comercial. * el nombre de vals bescanviats per barri i districte. * el 
nombre de vals bescanviats per mida d’establiment comercial. * distribució dels 
terminis de pagament de l’ajuntament als comerços. - Ampliar la campanya del Bonus 
Consum, com a mínim, fins a 31 de gener. - Establir un límit màxim de despesa de 
Bonus Bonsum bescanviables per establiment. - Garantir una distribució territorial dels 
Bonus Consum equilibrada per tal que tot el sector comercial puguin gaudir dels seus 
beneficis. -  Millorar la periodicitat de liquidació municipal per reintegrar als comerços 
les vendes en Bonus Consum. La periodicitat hauria de ser setmanal. - Dissenyar i 
implementar una campanya de comunicació i publicitat de major abast sobre els Bonus 
Consum. - Reforçar els vincles entre la utilització dels Bonus Consum i l’associacionisme 
comercial de manera que l’ús dels Bonus Consum per part de la ciutadania incentivi els 
establiments a associar-se. - Implementar una App que faciliti i agilitzi la utilització dels 
Bonus Consum als comerços.  
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Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
6. –  (M1923/2952) La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1.- Programar una pròrroga 
de la campanya “Bonus Consum” per a l’any 2022, emetent un mínim de 200.000 bons 
més, donat que proporciona un suport necessari al comerç de proximitat de la ciutat. 
2.- Agilitzar per part de l’Ajuntament el pagament dels bons als comerços, abonant-los 
els primers cinc dies del mes següent a la seva utilització, ateses les queixes recurrents 
sobre els retards d’aquests pagaments. 3.- Facilitar el mitjans i eines necessàries als 
comerços per a poder desenvolupar la campanya amb la màxima agilitat i celeritat 
possible, com per exemple els lectors de codis QR, per a evitar problemes als 
treballadors i als clients com tenir que anotar les dades de forma manual.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 
7. –  (M1923/2944) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda: Contraure les transferències 
corrents en el Pressupost municipal per a l’any 2022, a partir de suprimir organismes i 
empreses del Grup Ajuntament de Barcelona, disminuir les transferències per cobrir 
despeses d’estructura o funcionament del Grup Ajuntament, i reduir les transferències 
directes i nominatives.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 
 
8. –  (M1923/2943) La Comissió d'Economia i Hisenda insta el Govern Municipal a que 
presenti, en la propera Comissió d’Economia del mes de gener, un Informe d'avaluació 
dels diferents plans i mesures de govern relatives al turisme presentades arrel de 
l'esclat de la Covid-19.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
9. –  (M1923/2930) Que el Govern municipal es comprometi a dur a terme, conjuntament 
amb les associacions de comerciants, un pla de dinamització per a l’avinguda Riera de 
Cassoles i els seus entorns amb l’objectiu de reforçar-la com a avinguda comercial.  
 
10. –  (M1923/2932) Que el Govern municipal es comprometi a elaborar un estudi econòmic 
que tingui per objectiu calcular el preu de la futura taxa d’ocupació del domini públic 
per part dels grups turístics organitzats a la ciutat de Barcelona, vinculada a l’obtenció 
d’una llicència d’activitat.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 
11. –  (M1923/2962) Que el Govern Municipal informi en aquesta mateixa comissió 
d’Economia i Hisenda, així com de forma escrita, de les accions realitzades aquest 2021 
en el marc de la mesura “Amunt persianes” per a l’adquisició de locals. Sol·licitem 
conèixer quins han estat els locals adquirits, quan es preveu posar-los en disposició i 
quins han estat els informes elaborats per l’Observatori LPB.  
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12. –  (M1923/2963) Que el Govern Municipal informi en aquesta mateixa comissió 
d’Economia i Hisenda així com de forma escrita, del pressupost i la calendarització 
prevista per executar les obres de millora de l’accessibilitat del Mercat del Carmel, del 
nombre de parades que es veuran afectades per aquestes obres, i de l’impacte 
econòmic i social que es preveu que tingui el fet de tenir un mercat accessible en un 
barri envellit i amb una orografia accidentada com la del Carmel.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 
13. –  (M1923/2945) Que el Govern municipal informi sobre l’import pressupostat, l’import 
liquidat i el nombre de sol·licituds presentades i acceptades en cadascuna de les 
subvencions fiscals (per a persones amb escassos recursos econòmics, persones vídues 
majors de 65 anys, famílies nombroses i monoparentals, nous autònoms, empreses 
creadores d’ocupació estable, empreses culturals,...) i de subvencions en l’àmbit 
econòmic (digitalització al comerç, per a cooperatives, continuïtat empresarial, 
economia social i solidària, ...), que l’Ajuntament de Barcelona i organismes 
dependents han atorgat durant cadascun dels anys 2019, 2020 i 2021. Sol·licitem que 
se’ns lliuri resposta per escrit en la mateixa sessió de la Comissió.       
 
De Regidora no adscrita: 
 
14. –  (M1923/2942) Instem al Govern Municipal a que es reprengui, el més ràpid possible, la 




Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
15. –  (M1923/2953) Quina és la quantitat prevista per al pressupost de l'any 2022 
corresponent als fons europeus React EU? A quines línies i programes aniran destinats 
els fons rebuts relatius a l'esmentat programa durant el proper exercici ?  
 
16. –  (M1923/2951) Quina solució ha ofert o té previst oferir el Govern municipal als 
transportistes afectats per la fi de la moratòria en la normativa de circulació per la 
Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona davant les dificultats per adquirir un 
nou vehicle per tal que no hagin de deixar de treballar a partir de l'1 de gener de 2022?  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 
17. –  (M1923/2946) Quin és l’import obligat de les inversions reals municipals 
pressupostades per a l’any 2021, a data 30 de novembre de 2021 i estimada a 31 de 
desembre de 2021?  
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 
18. –  (M1923/2934) Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès a la Comissió 
d’Economia i Hisenda en data 17 de novembre de 2021 amb el següent contingut: 
(M1923/2792) Que el govern municipal es comprometi a elaborar un pla d’actuacions 
de suport al Mercat del Bon Pastor que contempli accions concretes per a la campanya 
de Nadal del 2021 i accions a mig i llarg termini que inclogui mesures de promoció, 
dinamització i millora de la despesa energètica, amb l’objectiu de garantir la viabilitat 
de l’equipament perquè aquest segueixi actuant d’element dinamitzador i 
cohesionador del barri.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 
19. –  (M1923/2964) Que el govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la 
proposició aprovada amb transacció a la Comissió d’Economia i Hisenda del 24 de 
gener del 2020, amb el següent contingut: (M1923/476) La Comissió d’Economia i 
Hisenda acorda instar al govern municipal a implantar mesures de reconeixement de 
bones pràctiques en matèria laboral, entre d’altres un segell de qualitat, de totes 
aquelles empreses de la ciutat que generin ocupació estable, impulsin plans d’igualtat, 
compleixin amb el salari mínim de ciutat o desenvolupin polítiques de conciliació per 




VII) Declaracions Institucionals 
 
